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﹃
日
文
研
﹄
記
念
号
に
捧
げ
る
エ
ッ
セ
イ
グ
ニ
ラ
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
＝
ワ
ダ
私
と
日
文
研
と
の
最
初
の
コ
ン
タ
ク
ト
は
、
一
九
九
四
年
九
月
に
梅
原
猛
先
生
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
を
訪
れ
た
と
き
だ
っ
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
で
講
演
を
行
っ
た
際
、
私
た
ち
は
彼
を
囲
ん
で
気
軽
な
ラ
ン
チ
ョ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
そ
の
時
、
日
文
研
の
外
国
人
研
究
員
に
応
募
し
た
ら
ど
う
か
と
持
ち
か
け
ら
れ
た
が
、
あ
い
に
く
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
よ
り
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
涙
を
の
ん
だ
。
初
期
に
は
日
文
研
は
保
守
的
で
国
粋
的
で
、
た
ぶ
ん
復
古
的
な
研
究
所
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
て
い
た
。
か
つ
て
の
国
粋
的
な
国
学
運
動
に
日
本
研
究
の
歴
史
的
な
根
っ
こ
を
見
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
見
方
は
さ
し
て
大
げ
さ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
訪
れ
て
み
る
と
も
ち
ろ
ん
そ
の
評
判
が
や
や
大
げ
さ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
初
の
滞
在
は
二
〇
〇
四
年
春
で
、
六
週
間
ほ
ど
鈴
木
貞
美
先
生
を
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
に
外
来
研
究
員
と
し
て
の
滞
在
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
二
〇
〇
三
年
の
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究
協
会
）
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
会
で
会
い
、
そ
の
時
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
学
術
評
議
会
が
支
援
す
る
六
年
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
に
お
け
る
文
学
と
文
学
史
」
の
一
環
と
し
て
、
翌
二
〇
〇
四
年
一
一
月
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
化
横
断
的
な
文
学
史
研
究
」
に
彼
を
招
い
た
の
だ
っ
た
。
京
都
滞
在
中
に
は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
枠
内
で
書
い
て
い
た
日
本
の
文
学
史
の
始
ま
り
に
つ
い
て
の
論
文
を
準
備
し
た
。
そ
れ
は
数
日
間
192
の
観
光
を
除
け
ば
初
め
て
の
京
都
滞
在
で
、
紫
式
部
が
見
た
の
と
同
じ
山
川
を
こ
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
ぞ
く
ぞ
く
し
た
。
長
年
『
源
氏
物
語
』
と
『
八
代
集
』
を
勉
強
し
た
こ
と
か
ら
、
主
に
想
像
力
の
中
で
広
が
っ
て
い
た
自
然
が
現
実
に
そ
こ
に
あ
る
。
日
文
研
の
後
ろ
に
あ
る
山
を
何
時
間
も
歩
い
た
し
、
あ
る
日
に
は
仁
和
天
皇
の
母
君
の
墓
に
通
じ
る
小
道
を
発
見
し
た
！
二
〇
〇
七
年
九
月
か
ら
二
〇
〇
八
年
八
月
ま
で
、
や
は
り
鈴
木
貞
美
先
生
を
受
入
教
員
に
つ
い
に
一
年
間
の
外
国
人
研
究
員
と
し
て
滞
在
の
機
会
を
得
た
。
二
〇
〇
四
年
に
私
た
ち
が
準
備
し
て
い
た
論
文
は
デ
・
グ
ル
イ
テ
ル
出
版
よ
り
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。
鈴
木
先
生
の
論
文
は
『
文
化
横
断
的
な
文
学
史
研
究
』
収
録
の
「『
文
学
』
概
念
の
歴
史
的
変
遷
と
一
九
世
紀
後
半
の
『
日
本
文
学
』
の
形
成
」、
私
の
は
『
文
学
史
―
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
め
ざ
し
て
』
と
い
う
編
著
の
な
か
の
収
録
論
文
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
文
学
（
文
芸
）
の
概
念
、
ジ
ャ
ン
ル
と
ジ
ャ
ン
ル
理
論
な
ど
世
界
各
地
の
文
学
を
時
代
や
文
化
を
横
断
し
て
概
観
す
る
四
巻
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
は
、
翌
年
よ
り
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
世
界
の
文
学
史
を
書
く
可
能
性
を
議
論
し
て
い
た
。
京
都
滞
在
中
の
春
、
ウ
プ
サ
ラ
に
三
日
間
の
短
い
旅
を
し
て
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
会
い
、
具
体
的
に
そ
の
四
巻
本
の
か
た
ち
で
文
学
史
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
計
画
の
概
要
と
組
織
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
。
そ
れ
は
『
文
学
―
世
界
史
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
名
で
近
刊
予
定
で
あ
る
。
私
は
そ
の
な
か
で
時
代
を
超
え
た
日
本
文
学
史
の
テ
ク
ス
ト
の
担
当
と
な
り
、
日
文
研
滞
在
中
は
日
本
文
学
一
般
、
特
に
二
〇
世
紀
文
学
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
め
深
め
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
。
外
国
人
研
究
員
と
し
て
私
は
一
般
向
け
の
日
本
語
の
レ
ク
チ
ャ
ー
と
所
内
の
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
に
て
英
語
で
レ
ク
チ
ャ
ー
す
る
の
が
任
務
だ
っ
た
。
一
般
向
け
に
適
し
た
話
題
は
何
か
を
考
え
た
あ
げ
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
＝
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
探
検
家
・
科
学
者
の
ア
ド
ル
フ
・
エ
リ
ク
・
ノ
ル
デ
ン
シ
ェ
ル
ド
と
一
八
七
九
年
に
日
本
旅
行
に
つ
い
て
話
す
の
に
良
い
機
会
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
時
彼
は
大
西
洋
と
太
平
洋
を
結
ぶ
北
東
航
路
の
最
初
193
の
横
断
を
な
し
と
げ
た
ヴ
ェ
ガ
探
検
隊
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
こ
れ
は
京
都
で
『
源
氏
物
語
』
の
詩
的
な
微
細
さ
や
文
学
史
記
述
の
背
後
に
あ
る
理
論
や
思
想
に
つ
い
て
話
す
よ
り
も
、
ず
っ
と
冒
険
的
で
ス
リ
リ
ン
グ
な
題
材
だ
っ
た
。
ノ
ル
デ
ン
シ
ェ
ル
ド
の
一
行
は
一
〇
月
二
七
日
に
長
崎
よ
り
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
帰
国
の
途
に
つ
く
ま
で
八
週
間
、
日
本
に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
、
日
本
に
つ
い
て
の
専
門
家
の
助
け
を
借
り
て
千
冊
、
六
千
巻
ほ
ど
の
書
物
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
買
い
求
め
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
持
ち
帰
っ
た
。
彼
は
広
い
知
の
領
域
を
代
表
す
る
書
物
を
要
求
し
、
法
律
、
地
理
、
言
語
学
、
文
学
、
歴
史
、
宗
教
、
貨
幣
学
、
自
然
誌
、
医
学
、
政
治
学
の
よ
う
な
分
野
か
ら
集
め
ら
れ
た
。
ヴ
ェ
ガ
探
検
隊
に
つ
い
て
は
立
案
、
苦
労
、
成
功
、
結
果
な
ど
い
く
ら
で
も
話
す
こ
と
が
あ
り
、
非
常
に
多
く
の
観
点
か
ら
そ
の
物
語
が
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
時
に
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
あ
ま
り
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
日
文
研
の
有
能
な
ス
タ
ッ
フ
の
仕
事
の
お
か
げ
で
質
の
高
い
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
。
二
〇
一
三
年
に
は
最
初
の
三
ヶ
月
と
六
週
間
の
暑
い
夏
に
、
今
度
は
佐
野
真
由
子
先
生
を
受
入
教
員
に
外
来
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
た
。
こ
の
時
に
は
豊
か
な
図
書
館
の
蔵
書
と
親
切
な
ス
タ
ッ
フ
の
お
か
げ
で
、『
文
学
―
世
界
史
』
の
た
め
の
古
典
（
八
世
紀
か
ら
鎌
倉
時
代
終
わ
り
ま
で
の
）
日
本
文
学
論
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
私
の
仕
事
の
カ
ギ
を
担
う
部
分
だ
っ
た
。
佐
野
先
生
と
は
二
〇
一
二
年
、「
日
本
研
究
」
再
考
―
北
欧
の
実
践
か
ら
」
と
題
さ
れ
た
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
会
で
初
め
て
知
り
会
っ
た
。
私
の
発
表
で
は
「
日
本
研
究
」
を
再
考
す
る
と
い
う
こ
の
題
名
通
り
の
こ
と
を
文
字
通
り
正
確
に
実
践
し
た
。
こ
れ
は
学
際
的
な
話
題
で
あ
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
流
動
的
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
何
を
や
り
何
を
目
的
と
す
る
か
を
省
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
に
日
文
研
に
初
め
て
滞
在
し
て
か
ら
多
く
の
こ
と
が
起
き
た
。
特
に
図
書
館
、
そ
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
伴
っ
て
進
み
続
け
る
研
究
設
備
の
改
善
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
は
昔
と
194
変
わ
ら
ず
ど
の
点
を
と
っ
て
も
有
能
で
親
切
で
絶
大
な
助
け
と
な
っ
て
く
れ
る
。
教
員
（
特
に
教
授
）
と
事
務
レ
ベ
ル
の
男
性
優
位
は
昔
と
変
わ
ら
ず
あ
ま
り
い
た
だ
け
な
い
。
二
〇
一
〇
年
代
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
代
に
、
こ
の
男
女
差
を
続
け
る
こ
と
に
は
何
の
弁
解
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は
国
際
的
な
学
術
の
世
界
で
は
優
秀
性
の
証
拠
と
は
い
え
な
い
。
日
文
研
が
近
い
将
来
に
こ
の
点
で
も
改
善
す
る
こ
と
を
心
よ
り
望
む
。
ち
ょ
う
ど
設
備
と
図
書
館
利
用
に
つ
い
て
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
迅
速
で
能
率
よ
い
の
だ
か
ら
。
何
年
に
も
わ
た
る
日
文
研
で
の
集
中
的
な
研
究
生
活
を
送
れ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
単
に
設
備
だ
け
で
な
く
世
界
の
各
地
よ
り
や
っ
て
き
た
若
い
、
ま
た
ベ
テ
ラ
ン
の
学
者
た
ち
と
講
演
、
セ
ミ
ナ
ー
、
社
交
の
催
し
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
文
研
ハ
ウ
ス
の
キ
ッ
チ
ン
や
テ
レ
ビ
・
ル
ー
ム
で
の
気
楽
で
気
持
ち
良
い
雰
囲
気
の
集
ま
り
は
、
今
で
も
記
憶
に
鮮
明
に
残
っ
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
そ
の
他
の
国
際
競
技
を
見
る
と
い
つ
で
も
、
二
〇
〇
八
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
北
京
大
会
を
ハ
ウ
ス
で
み
な
と
一
緒
に
見
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
開
会
式
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
選
手
団
の
入
場
だ
け
で
な
く
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
選
手
団
に
も
熱
烈
に
拍
手
を
送
っ
た
ら
、
み
ん
な
が
ぽ
か
ん
と
し
た
の
を
思
い
出
し
て
く
す
く
す
と
笑
い
だ
し
て
し
ま
う
。
隣
国
に
も
拍
手
を
送
っ
た
の
は
共
通
の
歴
史
と
文
化
的
に
非
常
な
近
し
さ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
説
明
し
よ
う
と
し
た
が
、
二
〇
〇
年
以
上
戦
争
を
経
験
し
て
い
な
い
国
か
ら
来
た
者
の
状
況
や
態
度
は
例
外
的
で
、
た
ぶ
ん
理
解
し
が
た
い
の
だ
と
気
づ
い
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
確
信
す
る
の
は
、
日
文
研
が
各
国
か
ら
の
研
究
者
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
と
隣
国
の
間
の
相
互
理
解
と
平
和
な
学
術
協
力
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
日
本
学
部
主
任
教
授
）
